




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| ‐| ‐| |
竹
世
関
思
想
の
発
逮
　
（
竹
岡
除
也
》
阿
四
ば
、
水
江
の
浦
島
の
子
は
七
Ｈ
近
家
に
も
婦
ら
す
に
、
縦
釣
う
鯛
釣
る
待
め
に
、
逢
か
に
な
原
を
波
つ
て
行
つ
た
。
そ
し
て
速
に
海
若
の
沖
の
女
に
辺
合
し
、
之
と
加
結
ん
で
竹
世
園
に
至
う
、
不
老
不
死
で
あ
′る
加
の
宙
に
長
く
青
春
を
享
契
す
る
事
が
出
家
た
の
で
あ
つ
た
が
、
愚
か
な
る
彼
は
故
郷
を
忘
れ
る
事
が
出
宋
な
い
で
、
再
び
住
音
の
里
に
帰
つ
て
家
た
。
而
か
も
常
世
囲
に
於
い
て
は
三
年
を
経
過
し
た
と
云
ム
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
住
吉
の
里
に
は
も
早
家
も
な
く
父
け
も
な
い
。
そ
し
て
戎
し
め
ら
れ
た
筐
を
開
い
て
見
れ
ば
、「若
か
う
ｔ
店
も
数
み
ぬ
。
黒
か
ぅ
し
髪
も
白
け
ぬ
。
ゆ
な
ノ
ぐヽ
は
気
さ
へ
紀
え
て
、
後
途
に
毒
死
に
け
る
云
々
」
と
云
は
れ
る
旗
簿
が
現
れ
て
本
た
の
で
あ
つ
た
ｏ
比
の
長
歌
に
於
い
て
は
明
か
に
帯
世
囲
は
海
那
の
囲
と
混
同
さ
れ
、
同
時
に
之
に
不
老
不
死
の
那
仙
郷
と
し
て
の
性
質
が
加
へ
ら
れ
て
衆
て
居
る
。
そ
し
て
比
の
常
世
囲
と
当
立
し
た
現
貴
の
世
一外
は
老
い
と
死
と
の
廻
ぅ
木
る
世
界
、
老
い
と
死
と
に
依
つ
て
青
春
を
失
ム
ベ
き
世
界
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。
比
の
後
浦
島
の
経
説
は
一
層
支
那
の
那
仙
評
に
作
用
さ
れ
、
殊
に
金
然
那
仙
薄
と
し
て
の
興
味
に
支
配
さ
れ
て
居
る
浦
島
子
俸
の
如
き
も
の
を
さ
へ
見
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
が
、
比
の
高
葉
の
長
歌
に
木
い
て
見
ら
れ
る
海
郡
の
図
と
の
結
合
は
、
常
世
囲
の
一
つ
の
性
質
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
長
く
浦
島
の
世
界
に
、
そ
の
名
残
を
留
め
て
居
る
の
で
あ
つ
た
ｏ
次
に
比
の
俸
記
に
件
つ
て
、
常
世
囲
の
描
亮
が
、
著
し
く
支
那
の
前
仙
謂
に
影
響
さ
れ
る
に
至
つ
子
事
は
、
己
に
丹
徒
囲
風
土
記
に
就
い
て
見
る
事
が
出
宋
る
。
比
の
風
上
記
の
説
話
は
、
沓
宰
伊
預
部
馬
養
遵
が
記
す
一庭
に
従
つ
た
も
の
だ
と
あ
る
が
、
之
を
苗
葉
の
長
歌
と
比
較
し
て
見
る
な
ｉら
ば
、
比
の
距
に
著
し
い
相
違
が
め
肇
障
酢
掛
歓
懸
津
数
竪
登
静
竪
許
■卦
子
単
一ｒ■
１
≡
≡，…
≡
十
■
■
≡
…
１
１
１
　
…
…
…
！
―
―
！　
　
ヤ
！
！
鋒
躍
麗
選
軽
磐
筆
中に釜
禁
瞳
轟
種
ン
ン
ヽ
経
ン
ヽ
襲
瑾
≡，
　
―
　
一　
！
！
―
―
ｌ
ｉ
ｌ
！
舜
焼
鮭
篠
犠
塔
一町
～
を
相
携
へ
て
、
そ
の
一
つ
の
楼
閣
に
到
達
す
る‐
。
比
庭
に
は
彼
等
の
篤
め！
Ｌ
或
は
無
比
貢
の
父
母
が
、
相
迎
へ
て
百
品
の
芳
味
を
満
め
、
兄
妹
姉
弟
等
杯
を
基
げ
て
巌
酬
し
、
隣
里
の
幼
女
等
紅
顔
戯
れ
接
つ
し
、
仙
歌
参
亮
、
郡
僻
遂
逸
と
し
て
、
そ
の
饗
宴
の
染
し
み
、
人
間
の
世
外
に
高
構
す
る
。
か
く
し
て
ま
昏
に
及
べ
ば
、
饗
宴
は
捨
う
、
津
仙
退
故
し
て
、
後
に
は
浦
島
と
翁
比
貢
と
の
角
め
に
自
由
な
感
の
事
業
が
発
さ
れ
る
。
浦
島
が
常
世
囲
を
失
ふ
話
は
、
大
悩
に
於
い
て
高
乗
の
長
歌
と
異
る
庭
な
い
が
、
唯
之
は
最
後
に
付
世
囲
を
患
ひ
慕
ふ
浦
島
の
悲
し
み
の
歌
と
、
之
に
答
へ
る
艶
比
寅
の
懇
の
歌
と
が
添
へ
ら
れ
て
店
る
。
そ
の
浦
島
の
歌
は
、
常
世
遊
に
要
立
ち
渡
る
水
の
江
の
浦
島
の
子
が
言
持
ち
わ
た
る
子
等
に
感
ひ
朝
戸
を
開
き
我
が
居
れ
ば
常
世
の
次
の
波
の
書
き
こ
の
，等
で
あ
つ
た
。
抑
ち
比
の
読
話
に
描
馬
さ
れ
て
居
る
蓬
衆
山
が
、
矢
張
う
常
世
囲
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
た
事
は
、
比
の
歌
に
依
つ
て
明
陳
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
兎
に
角
浦
島
説
話
の
姿
達
に
件
つ
て
構
成
さ
れ
た
常
世
囲
に
は
、
宮
一長
が
持
世
に
就
い
て
匝
別
し
た
第
二
の
意
義
、
帥
ち
永
遠
の
意
義
が
、
極
め
て
重
要
な
要
求
と
し
て
収
入
れ
ら
れ
て
宋
ｆ
】居
る
。
此
の
不
老
不
死
が
析
世
囲
の
一付
世
囲
思
想
の
変
達
　
（竹
岡
勝
也
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
――‐ｌ
ｈ
‐―‐―‐―‐
――‐
ｈ
冊
――――
‐――
――‐
――‐
――‐
付
世
田
思
想
の
斐
達
（
竹
岡
勝
也
）
四
六
概
念
に
加
へ
ら
れ
た
事
は
、
明
か
に
支
那
の
那
仙
思
想
の
影
響
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
唯
比
の
不
老
不
死
は
一
面
懇
の
享
染
を
中
心
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
而
か
も
そ
の
慰
は
自
ら
那
仙
と
な
る
事
に
依
つ
て
許
さ
れ
る
と
は
限
ら
すヽ
に
、
家
し
ろ
そ
の
儘
人
間
と
し
て
享
染
す
る
事
の
出
水
る
永
遠
の
盛
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
描
く
事
の
出
木
る
懸
の
享
染
の
極
致
で
あ
る
。
宗
教
と
し
て
よ
う
は
筆
し
ろ
憧
れ
の
封
象
と
し
て
、
比
の
沖
仙
の
世
界
が
彼
等
に
取
入
れ
ら
れ
、
之
が
常
世
囲
と
結
合
し
て
強
に
浦
鳥
説
話
の
奏
遂
が
現
れ
て
水
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
い
て
■
世
図
が
考
へ
ら
れ
て
衆
て
居
る
事
は
、
必
す
し
も
浦
島
の
説
話
に
於
い
て
の
み
見
ら
る
べ
き
事
柄
で
は
な
か
つ
た
。
高
葉
の
歌
に
は
屋
々
そ
の
徴
護
が
求
め
ら
れ
る
。
例
へ
ば
松
浦
の
河
に
魚
釣
る
女
等
の
、
花
容
空
び
な
く
、
光
住
匹
な
き
を
見
て
は
、
常
世
の
囲
が
偲
ば
れ
て
居
う
、
又
吾
抹
子
は
常
世
囲
に
住
み
け
ら
し
苦
見
し
よ
う
愛
若
坐
し
に
け
う
と
歌
は
れ
る
時
、
矢
張
う
永
遠
に
言
泰
を
享
染
す
る
事
の
出
家
る
常
世
囲
の
天
少
女
が
豫
狸
さ
れ
て
居
る
。
そ
の
他
浦
島
説
話
と
共
に
比
の
時
代
に
行
は
れ
、
懐
風
藻
、
高
葉
等
に
屡
々
歌
は
れ
て
居
る
苦
野
の
仙
女
柘
枝
の
話
、
之
は
必
す
し
も
直
接
常
世
囲
と
の
開
係
に
な
い
て
語
ら
れ
て
居
る
も
の
で
は
な
い
が
、
比
の
仙
女
が
材
の
枝
と
な
つ
て
梁
ｒ
，
，
ｌ
Ｆヽ
・‐
●
　
どぅ
増
桟
“
打
つ
里
男
、
味
酒補
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
途
に
之
と
交
含
し
た
」
云
ふ
話
で
あ
つ
て
、
比
庭
に
於
い
て
も
仙
女
が
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
彼
等
の
興
味
を
誘
つ
て
居
た
か
。
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
那
仙
の
世
界
が
彼
等
に
求
め
ら
れ
仁
三
年
夕
〕
う
ブヽ
ム
ｒ
は
　
ヽ
●
―
ン
　
　
イ
て
居
た
か
の
一
班
志
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
と
が
浄
螢
幻
＞
一
≫
＞
‥
こ
　
／
却
れ
…
！
！て
・均
■
”
ず
セ
が
一瑞
―！世
羽
均
一
わ
つ
翌
蘇
蛇
ｔ
て
取
め
入
れ
ら
れ
る
事
め
る
も
、
一鱗 町＝
ｈ
出
＝
卜
件
一は
性
＝
一＝
＝
一中“中い巾』岬い‐十‐‐巾向けいｍ岬”岬中巾中巾中
が
、
そ
の
様
碑
仙
ほ
想
の
中
に
迄
機
展
し
て
本
て
居
る
事
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
最
も
よ
く
此
の
毅
展
の
経
過
を
示
し
て
居
る
の
は
、
浦
吊
識
話
に
於
い
て
完
成
さ
れ
た
常
世
囲
で
あ
つ
た
と
云
ふ
事
が
出
本
る
の
で
あ
る
。
何
れ
に
す
る
も
之
は
宗
孜
的
な
信
仰
が
捧
げ
ら
れ
た
世
界
と
云
ム
よ
う
は
、
卒
し
ろ
憧
一れ
の
当
象
と
し
て
彼
等
に
惑
想
さ
れ
、
比
の
意
味
に
於
い
て
彼
等
に
求
め
ら
れ
て
居
北
世
界
で
あ
る
が
、
無
常
で
あ
る
現
女
の
人
生
に
当
し
て
永
遠
で
あ
る
備
の
世
界
が
示
さ
れ
て
本
て
居
る
比
の
時
代
に
、　
一
面
か
く
の
如
き
形
に
於
ホ
て
常
世
囲
思
想
の
務
達
が
現
れ
て
家
て
居
る
事
は
、
矢
張
う
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
比
の
後
に
於
け
る
思
想
の
獲
展
と
開
連
し
て
本
る
意
味
に
於
い
て
も
、
比
の
校
達
は
、
関
却
さ
れ
る
事
の
出
本
な
い
問
題
で
あ
る
と
云
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
常
世
画
恩
練
あ
発
達
（
竹
岡
勝
也
）
四
七
